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PRESENTACION Y RECONOCIMIENTOS
Este volumen reúne un conjunto de treinta y dos ensayos especialmente preparados por los 
miembros  del  Grupo  de  Trabajo  (GT)  “Cultura  y  Poder”  (antes  “Cultura  y  Transformaciones 
Sociales  en  Tiempos  de  Globalización”)  del  Consejo  Latinoamericano  de  Ciencias  Sociales 
(CLACSO).  Estos  textos  constituyen  versiones  revisadas  de  las  ponencias  presentadas  por 
colegas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico 
y Venezuela en la 3ra. Reunión del Grupo de Trabajo realizada en Caracas del 29 de noviembre al  
1 de diciembre de 2001. La reunión contó además con la participación de otro colega que por  
razones ajenas a su voluntad no pudo preparar el texto para su publicación en este volumen, pero 
cuya ponencia y participación enriquecieron las deliberaciones del grupo. Se trata de José Manuel 
Valenzuela Arce del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México. La reunión, a la que asistieron 
complementariamente unos veinte cursantes del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad 
Central de Venezuela y de la Universidad del Zulia, así como un pequeño grupo de tesistas de 
pregrado, resultó sumamente satisfactoria por la calidad del debate, el excelente clima de trabajo y 
la camaradería que vinculó positivamente a todos los participantes.
Poco antes de la realización de esta 3ra Reunión, el Comité Directivo de CLACSO aprobó la 
solicitud de cambio de nombre del GT del de “Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de  
Globalización”  (bajo  el  cual  habíamos  realizado  las  dos  primeras  reuniones,  en  1999  y  2000 
respectivamente) al de “Cultura y Poder”. Este cambio de nombre, como el temario mismo de esta 
Reunión,  reflejan  el  desarrollo  del  “Proyecto  Estudios  y  Otras  Prácticas  Intelectuales 
Latinoamericanas en Cultura y Poder”. Este Proyecto comenzó a desarrollarse como una iniciativa 
personal,  a  la  cual  en  1999  se  sumó  un  pequeño  grupo  de  colegas,  en  su  mayoría  de  la 
Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Nacional de Córdoba. Así, al comienzo este 
proyecto fue desarrollándose de manera paralela a los ciclos de intercambios anuales que luego 
darían lugar a la 1ra. y 2da. Reunión del GT “Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de 
Globalización”. Sin embargo, dado que el Proyecto fue creciendo de manera significativa y que 
crecientemente fue incorporando a colegas que habían venido participando de esas dos primeras 
reuniones del GT, éste acabó por acoger al Proyecto en su seno, y posteriormente incluso decidió  
cambiar su propio nombre al de “Cultura y Poder”, dando así inicio a un nuevo ciclo de trabajo del 
GT. De este modo, esta 3ra. Reunión se dedicó a debatir a partir de los trabajos que los colegas 
venían desarrollando en el marco del Proyecto. Cada colaborador del Proyecto venía trabajando en 
un  texto  orientado  a  poner  de  relieve  algunas  contribuciones  al  Campo  de  las  Prácticas  
Intelectuales en Cultura y Poder realizadas desde América Latina. Tal era, en breve síntesis, el  
objetivo central de cada uno de los ensayos. 
Como resultado de este largo proceso, la mayoría de los ensayos contenidos en este libro son 
terceras, cuartas y hasta quintas versiones de trabajos que antes se presentaron y debatieron en  
seminarios,  reuniones  de  trabajo  más  reducidas,  paneles  de  congresos  en  varios  países  e 
intercambios sostenidos por correo electrónico. Incluso, versiones anteriores de diecisiete de los 
ensayos incluidos en este libro fueron publicadas en números editados de las revistas  Revista 
Venezolana  de  Economía  y  Ciencias  Sociales (vol.  7,  nro.  3,  2001)  y  RELEA  -  Revista  
Latinoamericana  de  Estudios  Avanzados (nro.  14,  2001).  Dadas  las  características  de  este 
proceso, es necesario destacar que este volumen no es, ni debe tomarse como, indicativo de la 
vastedad y diversidad del campo, es sólo un esfuerzo por comenzar a “mapearlo”, y ello por dos 
razones. La primera de ellas está asociada precisamente a esa gran vastedad y diversidad, de las 
cuales, en cualquier caso, no es posible dar cuenta en un volumen. La otra es que esta colección  
resulta inevitablemente sesgada debido a varios factores. Por un lado, debido a que el Proyecto 
que ha dado origen a este volumen se inició desde el  ámbito universitario,  y esto no sólo de 
manera general sino también más específica, es decir desde ciertas tradiciones intelectuales, y a 
partir de ciertas redes de trabajo y colaboración y no de otras, e incluso a partir de un texto mío que 
expresaba de manera condensada las ideas expuestas más ampliamente en este artículo. Esto 
explica que, independientemente de los esfuerzos realizados para lograr una cobertura más amplia 
del campo, muchos de los artículos incluidos refieren reiteradamente a las publicaciones de un 
grupo  de  autores  relativamente  reducido,  mientras  que  las  contribuciones  de  muchos  otros 
intelectuales significativas para este campo no son siquiera referidas. Por otro lado, esta colección 
también  resulta  sesgada  (y  limitada)  debido  a  que  en  general  resulta  muy  difícil  lograr  que 
intelectuales que desarrollan sus prácticas “fuera” de la academia puedan hacerse del tiempo para 
escribir textos sobre sus experiencias de trabajo, o las de sus colegas. Esto se debe, a su vez, a  
varios factores, algunos de ellos se explican porque estas personas suelen tener otras prioridades, 
demandas y urgencias que atender; otros, complementarios, se explican porque para muchos de 
quienes desarrollan sus prácticas en esos otros ámbitos, este tipo de proyecto y publicación no 
constituye una prioridad. Esto último se relaciona, al menos en parte, con la división del trabajo  
intelectual establecida, la cual obviamente no afecta sólo a quienes están en la academia sino 
también a quienes están “fuera” de ella. No obstante, afortunadamente, hemos logrado concitar el 
interés y la participación de algunos intelectuales que no desarrollan sus prácticas “dentro” de la 
academia, sino más allá y/o “fuera” de ella, como por ejemplo en el movimiento feminista, o en el  
de derechos humanos. 
Hemos organizado el libro en tres secciones. La primera contiene un único texto y la hemos 
llamado “Estudio Introductorio”,  pues este ha sido concebido como articulador del conjunto. De 
hecho, este ensayo es una versión varias veces revisada y expandida del texto que dio inicio al  
Proyecto, y en base al cual se iniciaron los intercambios con cada uno de los colaboradores. La 
segunda, la hemos llamado simplemente “Ensayos” y contiene veintiocho textos, cada uno de los 
cuales representa la manera particular del respectivo autor de entrar en diálogo con las principales 
ideas  del  texto  articulador,  y  así  de  responder  a  la  propuesta  de  poner  de  relieve  algunas 
contribuciones  al  Campo  de  las  Prácticas  Intelectuales  en  Cultura  y  Poder  realizadas  desde 
América Latina. Finalmente, la tercera, a la que hemos llamado “Postfacios” contiene tres ensayos, 
cada uno de los cuales ofrece la visión propia del respectivo autor sobre el conjunto de artículos del 
libro, así como sobre la propuesta conceptual que los ha reunido, o simplemente ofrece una cierta  
lectura transversal de la colección. 
La realización de esa reunión y la publicación de este libro han sido posibles gracias a las 
contribuciones de diversas personas e instituciones cuyos aportes deseo reconocer y agradecer. 
Desde su creación en 1999 y hasta la fecha la sede institucional de la coordinación del GT ha  
sido  el  Programa  Globalización,  Cultura  y  Transformaciones  Sociales,  del  cual  también  soy 
Coordinador  y  que  está  adscripto  al  Centro  de  Investigaciones  Postdoctorales  (CIPOST)  y  al 
Doctorado  en  Ciencias  Sociales  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Sociales  de  la 
Universidad Central de Venezuela (UCV). El apoyo recibido de distintas instancias de la Facultad y 
de la Universidad para el desarrollo de nuestras labores ha sido un factor clave en la posibilidad de 
llevar adelante todas las actividades del Programa y en particular las relativas a la coordinación del  
GT.
En el marco de este Programa hemos creado un equipo de trabajo constituido por la prof. Illia  
García,  la  prof.  Sary  Levy  y  la  tesista  Gloria  Monasterios,  quien  además  es  coordinadora  de 
comunicaciones  electrónicas  tanto  del  Programa  como del  GT  (“facilitadora  electrónica”  como 
denomina CLACSO a esta función), quienes han contribuido entusiasta y eficientemente tanto a la 
realización de la reunión, como a la preparación de este volumen. En lo que hace particularmente a  
la producción de este volumen es tanto un deber como un placer destacar el esmerado trabajo de 
Gloria Monasterios en la asistencia a mis labores de coordinación y de la antropóloga Rosaura 
Valera  en  la  edición  de  los  textos,  así  como  el  interés  y  dedicación  puesto  en  sus  labores 
específicas por Luz Márquéz y Nuncia Moccia en el diseño y composición de las páginas, por 
Evans Briceño en el diseño de carátula y por Miguel Angel García en la impresión. El compromiso  
de estos amigos en la producción del libro supera ampliamente los límites del interés comercial. 
Es un placer reconocer y agradecer también el apoyo que hemos recibido del CIPOST y del 
Doctorado en Ciencias Sociales, de la Directora y Coordinadora Académica de la Comisión de 
Estudios de Postgrado (CEAP) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, así como del 
Decano  y  Coordinadoras  Académica  y  Administrativa  de  la  Facultad  propiamente  dicha.  La 
colaboración de los miembros del equipo de la Secretaria Ejecutiva de CLACSO también ha sido 
muy valiosa para hacer posible las actividades del  Grupo de Trabajo y la  publicación de este 
volumen. 
La realización de esta 3ra. Reunión y la publicación del presente volumen han sido posibles  
gracias a aportes económicos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(FONACIT)  de  Venezuela,  del  Consejo  de  Desarrollo  Científico  y  Humanístico  (CDCH)  de  la 
Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Comisión de Estudios de Postgrado (CEAP) de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la UCV. Así mismo, el apoyo institucional  
del Instituto de Cultura Brasil – Venezuela, y en particular de su directora la Dra. Maria Candida 
Ferreira  de Almeida,  también ha resultado importante  para la  consecución de estos  objetivos. 
Deseo expresar mi agradecimiento y el de todos los miembros del GT a estas instituciones sin cuyo 
concurso no hubiéramos podido mantener los intercambios que han conducido a la preparación del  
presente volumen, ni publicado el mismo. 
Deseo reconocer y agradecer el entusiasmo, compromiso, calidad humana y buen humor con 
que los colaboradores del Proyecto y miembros del GT abordaron su participación en nuestras 
actividades, así como la confianza que han depositado en mí como Coordinador. Crear y sostener  
un Grupo de Trabajo, lo mismo que un Proyecto con tantos colaboradores, es tarea de todos sus 
miembros y como tal la hemos abordado. Desde este punto de vista estas experiencias han sido  
tanto o más valiosas que los resultados que este libro presenta. Han constituido espacios propicios 
para desarrollar  relaciones de intercambio y colaboración intelectual  y  han abierto  y continúan 
abriendo caminos que se multiplican y que afortunadamente no sabemos a donde conducen. 
Finalmente, quiero destacar que esta publicación no es más que el resultado de un momento de 
un proyecto iniciado hace ya unos cinco años, es decir de un proceso. Este proceso no sólo ha 
hecho posible la preparación de este libro, sino que además ha dado lugar a la construcción de 
diversos espacios de intercambio y debate, tanto vía el Grupo de Trabajo de CLACSO, como en 
diversos simposios y seminarios. Ahora, con esta publicación se abre un nuevo período de este 
proceso,  en  el  cual  estas  reflexiones  circularán  no  sólo  a  través  del  medio  impreso  y  las 
presentaciones orales, sino también a través de la página de Internet que hemos creado a tal 
efecto  (www.globalcult.org.ve),  la  cual  permitirá  conocer  opiniones  sobre  lo  expuesto  e  ideas 
acerca de cuáles otras prácticas incluir en futuras publicaciones, así como la posibilidad de abrir  
foros de discusión. 
Daniel Mato
Coordinador 
del GT “Cultura y Poder” de CLACSO 
